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1 Lors de -ia--campagne internat ionale  8. laquel le  1 ' "Origny" a par t ic ipé 
8. Gibraltar du 15 mai au 15 ju in  1961, de nombreuses déterminations du courant- 
marin,ont été effectuées simultanément par d i f f é ren t s  navires, L'ensemble des 
observations r e c u e i l l i e s  permettra de miem conna$tre l e  régime des échanges 
d'eau en t re  Méditerranée e t  Atlantique 8. t ravers  l e  d é t r o i t ,  Tandis que l e s  au- 
t r e s  navires ( "Calypso", "Eupen" ,'p'Stafetta") mouillés en d i f f e ren t s  points,  gé- 
.néralement un peu 8. l ' ouver t  du d é t r o i t ,  procédaient à des mesures aux d i f fd -  
ren tes  immersions 8. l 'a ide de courantomètres 8. moulinets, lJ"Origny" ava i t  re- 
çu pour mission de suivre les var ia t ions du régime des courants de surface dans 
l a  pa r t i e  l a  plus Q t r o i t e  du d é t r o i t ,  entre  Tarifa  (Espagne) e t  l a  pointe Alca- 
zar  (Maroc), 8. l ' a i d e  du courantomktre 8. éleetrodes remorquées (G,EAL), 
- - __ 
. 
' 
Ce sont ces observations, r ecue i l l i e s  au cours  de 86 t raversées  du 
d é t r o i t  que nous présentons i c i .  
1 - CONDITIONS D'EECUTION 
' La section Tarifa - Alcazar orientée au 167" est  sensiblement perpendi- 
cu la i re  8. l ' axe  du détroi t ,  E l l e  se trouve s i tuée  8. environ 8 milles dans l ' .est du 
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I s e u i l  du dé t ro i t .  Au centre de c e t t e  section, de 9,5 'mil les  de longueur to t a l e ,  
l a  profondeur a t t e i n t  unè valeur légèrement supérieure 8. TOO mètres. Dans l a  
pa r t i e  nord de l a  section l e s  fonds res ten t  supérieurs àt1400 mètres jusqu'k 
l ,3 mille de t e r r e ,  a lors  que dans l a  par t ie  sud l e  fond se relève rapidement 
de 400 mètres 8. .4 milles de t e r r e .  jusqu' 8. 80 mètres à ~3 milles,  puis 40 mhtres 
8. 2 milles de l a  pointe Alcazar (voir  f igures  1 & 2).  
I 
I 
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La plupart des traversées effectuées ont 6 8. 7 milles de long, l e s  
points de virage se s i tuant  généralement à un.ou deux milles des extrémités du 
prof i l .  Il e s t  possible que l e s  r é s u l t a t s  obtenus dans l a  par t ie  extrême sud 
a ien t  kt6 légèrement faussés par l a  présence de fonds infér ieurs  8. 100 mètres. 
Cependant l e s  valeurs du courant fournies par * l e  G,E.K, sont 'en général en bon 
accord avec l e s  valeurs déduites de l 'estime (voir"p1us lo in  - IV, 2), . - 
Chaque traversée durai t  environ une heure, 1 "Origny" modifiant son 
cap pour se maintenir sensiblement' sur l a  route Tarifa-Alcazar, Ce r é s u l t a t  ne 
f u t  pas toujours obtenu, malgré l a  présence de repères assez ne ts  aux extrémi- 
t é s  du p ro f i l  (phares). En e f f e t  l a  v i s i b i l i t é  ne f u t  pas toujours excellente,  
gênée parfois par l a  présence de brume. DJautre -part l e  caractère variable des 
courants, l e s  manoeuvres rendues nécessaires pour év i t e r  l e s  navires qui  cou- 
paient fréquemment l a  route de 1 '."Origny" augmentaient l e s  d i f f i c u l t é s  de na- 
vigation. 
I .  
A chaque extrémité du prof-il,  .& l 'occasion de l 'exécution du demi- 
tour ,  L '  "Origny" e f fec tua i t  deux tronçons de route,  & des- caps' opposés, paral- 
lèlement 8. l a  direct ion de' la côte, de manière & permettre une détermination 
de l a  position du Zéro des électrodes, Cette opération fourn issa i t  en outre l a  
composante du courant perpendiculaire & l Jaxe  du dé t ro i t ,  
# -  
II - EXPLOITATION DES ENREGIS~~~EMÈNTS 
On a reporté sur des calques de l a  car te  8. l ' é che l l e  de 1/100,000, 
les routes sur l e  fond correspondant aux 85 traversées du détroit'.. e t  numéro- 
t é e s  de 2 8. 86, l a  première ayant é t é  jugée inexploitable,. 
I I  
Sur l e s  bandes d'enregistrement du G,E,K, ont é t6  repérées l e s  heures 
correspondant 8. des changements de cap qu d ' a l l u r e  de l'"Origny", notées au 
cours du t r a v a i l ,  a in s i  que les instants-auxquels, l e  courant changeait de va- 
leur. On a ensuite déterminé pour chacune de ces heures l a  posit ion de 1'"Origny". 
IA p a r t i r  de ces points portés sur l e s  calques précédents, ont é t é  figurées l e s  
valeurs du courant* enregis t ré ,  valeurs portées 8. l ' éche l le  de deux centimètres -- --- - ---- 
,% %a vi tesse  du courant exprimé en-noeuds se dé.duit de l a  f,e,m mesurée en , m i l -  
l i v o l t s ,  e ,  (compte*-tenu de l a  correction -du zéro) par l a  formule : 
Hz &ant l a  composante ver t icale  du champ magnétique rtey;r@!Istre , I  
i e v = ----i-- 
5,15 '' $?xp~f~m&- en gauss. Nous' avons p r i s  pour Gibraltar Hz = '0,326 - 
gauss. Rappelons que pour l e  GEK u t i l i s é  8. bord de l"'Orlgny", il n 'y  a pas 
l i e u  de f a i r e  de. correction d'ifnmersion des Qlectrodes, c e l l e s k i  é tan t  r e -  
morquées en surface, grâce 
.de densité égale 8. ce l l e  l ' e a u  de' merc 
1 ' u t i l i s a t i o n  d'un ,câble é lectr iqüe de remorquage 
pour un noeud dans, l a  direction perpendiculaire 8. l a  d i r e c t i o n . d p  
que l ' on  a admis ê t r e  sensiblement ce l l e  du cap dû navire. - 3 - - ' . L 
1 -  t >  ' ,  
Afin de présenter de manière plus parlante les ,  r é su l t a t s  des ~ p p , e ~  
s ~ suiuankFs f. a i n s i  f igurées sur l e s  calques nousbavons f a i t  l e s  deux,.hypqthè 
I .  , ,  i 
a )  l e  courant r é e l - e s t  paral lè le  à l 'axe du dé t ro i t ,  
-b )  l ' i n t e n s i t é  du cqurant sur leq I p r o f i l s  suivis  n'est-fonçtion que 
i de l a  lalktude. G b " ,  - ;  
1 - 2 ;ci 
système d'axes rectangulaires,  on a donc représenté chaque p r o f i l  pa,r une lignq 
l i e u  des points ( la t i tude ,  heure) r e l a t i f s  aux positions successives de 1: !OriT' 
gny" sur l e  fond,.En f a i t ,  comme l e  bâtiment s e  déplaçait  sur l e  fond 8. une v i -  
tesse  sensiblement uniforme, ces l ieux  sont consti tués pratiquement par des seg- 
ments de dro i te  joignant l e s  positions ( l a t i t ude ,  heure) des extrémités de, cha- 
' Ayant porté l e  temps en abscisses, l a  la t i tude? en c??donndes;,dan_s.,un 
. 
que prof i l ,  ,. 
Chaque point des segments 2 8. 82 a i n s i  obtenu a reçu. une cote.dont, I 
-du courant déterminéq l a  valeur absolue e s t  égale à l a  composante . e s t  QU 
8. par t i r  des calques précédents, l e  signe é t an t  -t- s i  Te couran?. pgrte & 1 
- s ' i l  porte à l 'ouest ,  O n a  fig&é l e s  points de'cotes rondes a i n s i  que 
ques valeurs intermédiaires remarquables, *r 
u Enfin; on a t racé l e s  l ignes d 'égale in tens i té  de courant 8. parrtir 
des éléments précédents, A t i t r e  i nd ica t i f ,  on a porté en haut ' e t  en bas d e - l a  
bande a i n s i  obtenue l e s  valeurs des composktes du .courant perpendicuJaiye 8. 
l a  côte déduite dès créneaqx-effectués respecti-yement aux extrémités Nord e t  
Sud des p ro f i l s  (flèches r e l i é e s  par une courbe), Les-par t ies  supérieures des 
f igures  3-1 8. 3-4 reproduisent ces documents, Toutefois pour en f a c i l i t e r  l a  
courant i 
lecture  on n ' a  l a i s se  subsis ter  que l e s  l ignes cot6es d'égale intensi48 dd 
III - FRESENTATION DES'RESULTATS : 
l 
- - t  
# .  
. .  ', c I ,  
Les observations furent r ecue i l l i e s  en 3 périodes : 
6 h 15 (T.U.)% f i n  du p r o f i l  no 15, . 
a )  du 15 mai 14 h-21 (Teu,)  début du p ro fT l  no?9 
au 16 mai 8. 
s o i t  une période de 15 h.54 d'observations en vive-eau, coeff ic ients  de' ma- - , I  I _ L  i rée 8. Brest: 93 e t  91. 
*- I r  _ #  s: I -  
au 21 mai 8. 4 h 50 (T.U,) , f i n  du p r o f i l  no 70. 
s o i t  une pdriode de 64 h d'observations au cours de laquel le  l e  coeffic 
l a  marée diminuait de 71 8. 53. 
4 - .  ) + .  f 0. 
b )  du 18 m a i  8. 12 h 53 (T.Us') début du profi-i n"16, ' 
e )  du 22 mai 8. 12 h O9 (T.U.) début du p r o f i l  n07lS  - 
au 23 mai à 6 h 136 (T.U.) f i n  du p ro f i l  no 86, 
s o i t  une période de 18 h 127 d'observation,en morte-ea_u; coeff ic ients  de l a  
marée 8. Brest i 40 e t  39. , a  
, 
J 
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Figure 1'. 
Figure 2 Détrmii de LTAR 
Profil sur I axe TARIFA - ALGAZAR 
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On s'repéré sur l e  diagramme l e s  heures des pleines mers observées 
à .Tarifa ,  a i n s i  que l e s  i n s t an t s  précédant ou suivant l a  pleine mer de 2 heu- 
res,.4 heures, 6 heures,. De l'examen des observations présentées, on peut ti- 
~ r e r  l e s  conclusions suivantes : - -  
1) Le courant portant 8. l ' oues t  ne se f a i t  s e n t i r  que pendant des 
in t e rva l l e s  de temps relativement courts e t  seulement dans l e  sud du dé t ro i t .  
-2) ,Ce courant portant 8. l ' oues t  se manifeste avec l e  maximum d ' in-  
t e n s i t é  au voisinage de l a  pleine mer e t  parfois ,  plus faiblement,, aux envi- 
rons de l a  basse mer, 
I -' 
I .  
-3)  Le phénomène semble présenter une inéga l i té  diurne, ce courant 
q u i  porte 8. l ' oues t  é t an t  plus f o r t  e t  se  manifestant plus longtemps lors de 
l a  pleine mer du matin ,ou de la-basse mer du soir,- 
. 
Cette pa r t i cu la r i t é  q u i  n'appara$t pas de manière évidente sur l e s  
observations du 15 au 16 mai, en ra i sop  de leur  durée t r o p  f a ib l e ,  nous paraf t  
nettement indiquée sur  l e s  observations de durée plus longue r e c u e i l l i e s  l e s  
jours  suivants; On notera même,? par f a ib l e s  coef f ic ien ts  de l a  marée, l a  dis- 
par i t ion  t o t a l e  du courant portant vers l ' oues t  aux pleines mer$ du s o i r  l e  
20 mai s t  l e * ~ 2 1  mai, a lo r s  que ce courant ouest s 
pleines  mers du matin, ou p lu tô t  2 heures avant c 
4 )  Le courant portant vers l 'oues t  e s t  plus f o r t  lorsque l 'amplitude 
de l a  marée est plus grande; il s'étend a lo r s  sur-une bande plus large du dé- 
t r o i t ,  e t  se f a i t  s e n t i r  plus longtemps, Cette influence du coef f ic ien t  de l a  
marée e s t  t r è s  ne t te :  on notera par exemple que l ' i n t e n s i t é  maximale de ce cou- 
r a n t  portant à l ' o u e s t ,  est de l*'ordre de-3 8.,4 noeuds pour l e  coeff ic ient  91, 
de 2,5 noeuds pour l e  coef f ic ien t  67, de O,5 noeud, pour l e  coef f ic ien t  52, 
Par contre nous constatons que 1"intensi té  maximale du courant en t ran t  
en Méditerranée conserve sensiblement l a  même valeur, soitl.3,5 e t -  3,2 noeuds 
pour l e s  coef f ic ien ts ,93  et-39, 2 heures avant l a  basse mer,, dans l a  pa r t i e  nord 
d-p détroit ,  Nous tenterons plus l o i n  de fournir  quelques expl icat ions plausibles 
de cer ta ins  aspects des phénomènes a i n s i  observés, Mais il convient de noter dès 
maintenant que' c e t t e  interpré6ation ne peut avoir de caractkrë absolu7 car  les 
observations dont nous dispos 
compte en .outre des facteurs  
s i  considérable PO& 1' d h d e  
\des-travaux effectués  en 1958 e t  19 
sous l a  direct ion du Professeur LAC 
r e s t en t  limitées, e t  que nbus ne tenons pas 
éoiologiques dont' 1J influence est  apparve comme 
$ch&ïges Méditerranée-Atlantique , '& . l a  s u i t e  
équipe du Musé$ d'Histoire  na ture l le  
i .  
c 
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I V  - DONNEES COI" NTATRES - CRITIQUE DES OBSERVATIONS a - DISCUSS 
- .  , i  - ,  
i '  ' 
RESULTATS -' 
d .  - 1  1))Zdro des électrodes : 
Comme' il a é t é  indiqué plus haut l 'ex&btion des créneaux a u  extré- 
m i t e ' s  des p r o f i l s  ,a permis de contrôldr l e  zéro des électrodes. On peut boiP 
sur l a  f igure 4 que ce zéro o s c i l l a i t  légèrement autour d'une valeur moyenne 
ne dérivant que faiblement, En réali té,  les conditYons 'dans lesquel les  &taieAt 
effectués  ces créneaux n'&aient pas favorables & une bonne d&ermination-'du 
z6ro:près de l a  côte l e  fond e s t  relativement f a i b l e  (surtout-dans l e  sud du 
d é t r o i t )  e t  il existe des contre-cowants, voire des courants t r ave r s i e r s  plus  
ou moins variables*,' C 'es t  ce qu'indiquent les courbes t racées  en bordure des- 
pa r t i e s  supérieures des f igures  3-1 à'3-4 e t  )représentant l a  composante nord- 
sud déduite du créneau. L 
$ 
2 )  ,Etude de 1'est.ime : - 
.Aussi a-t- i l  paru intéressant  de comparer les  r é s u l t a t s  obtenus & i 
l ' a i d e  du GeE,Ka aux courants déduits de' l 'est ime, "Ce  t r a v a f l  a été rendu'pos- 
s i b l e  grâce aux enregistrements r e c u e i l l i s  su r  tab16 traçan%e 9 l ' éche l le  de . 
1/100.000, La table t raçante  dont e s t  équipé 1' "Origny'' konctionne avec une 
.1 
bonne précision; e l l e  est ,alimentée par les  données fournies pa$ un loch é l ec  
t r ique  e t  par l e  gyro-compas. 
' 
* %  
I 
. .  
I -  
Le dépouillement des enregistrements a é t é  grandement f a c i l i t é  par- ' 
l e  f a i t  que l e  bsttiment repassa i t  sensiblement au m6me point au départ de cha- 
que p r o f i l ,  e t  l ' o n  a pu mesurer l a  dérive subie au cours d'un a l l e r  e t  Petom' ' 
pour chaque couple 'dle traversées.  On a distffigué l a  dérive est-ouest 1a"plÙs 
importante e t  l a  dérive nord-sud, t r è s  f a ib l e ;  leurs valeurs ont é t é  reportées 
dans d e u  tableaux o Ù  l e s  indications de sens correspondent & l a  d i rec t ion  dans 
laquel le  portent l e s  courants qu i  ont -provoqué ces d&rives,  Par s u i t e  d ' a  
diverses ces renseignements manquent pour  un ce r t a in  nombre de tr$yersées 
courbes de l a  f igure  5 représehtent -les var ia t ions des composantes du courant I - 
moyen a i n s i  d&ini ( t r a i t  p le in) ,  Les ch i f f r e s  por tés  prè's de chaque p o h t  r k -  . 
pkrent l es  mesures du premier des d e w  p r o f i l s - u t i l i s é s  pour calculer  l e  edti- ' 
rant ,  On a t rac6  en po in t i l l é  l a  composante est-ouest grossièrement dédui te 'd  
enregistrements instankan& fournis par l e  G;E On ,constate que les courbe's 
présentent des osc i l l a t ions  -semblables, mais q l l e  d i f fè ren t  notadlemente. 
f 
- / I  I 
I *  
I - I ,  
* I (  .. 
> I  
I I  I ----_-_--- 
On remarque que l e s ' o sc i l l a t ions  -du zéro sont plus for tes  au début de l a  
campagne de mesures, ce qu i  e s t  sans doute l i é  a u , f a i t  que l 'amplitude de 
l a  marée é tan t  a lo r s  plus fo r t e ,  l e s  perturbations des courants près des 
c8tes é t a i en t  plus importantes e t  plus rapides, 
Nous insis tons sur l e  f a i t  que l ' i n t ég ra t ion  fournissant l a  dérive p a r t i r  
des courants n ' a  é t& effectuée que de manière t r è s  grossière par une plani-  
métrie à vue, 
1, 
2ek 
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,Exploitation de l 'es t ime 
----- 
Tableau I - Composante.Est-Ouest du courant de dérive - 
Numéros 
de 
prof ils 
17 & 18 
19 & 20 
2l & 22 
34 & 35 
35,& 36 
36 & 37 
37 38 
38 L% 39 
39 i3 40 
40 \&  41 
41 & 42 
44 & 45 
45 & 46 
46 & 47 
47 & 48 
48 s, 49 
49 & 50 1 
50 f3 51 
51 52 
52 &53 
53 Bc 54 
54 Bc 55 
55 Bc 56 
Courant 
moyen 
en noeuds 
059 dst 
2,8 E s t  
' 3 , O  E s t  
1,8. E s t  
1,2 E s t  
1,2 E s t  
0,6 E s t  
O , 5  Ouest 
0,2 Ouest 
0,2 E s t  
1,6 E s t  
2,7 E s t  
1,9 Es t  
1 , 3 ' E s t  ' 
0,4 E s t  - 
0,6 ouest 
0,4 Ouest 
0,2 E s t  
O,3 E s t  
1,l E s t  
1,8 E s t  
l ,7  Est 
1,6 E s t  
Ins tan t  de l a  
mi-parcours 
(TU)' 
1.5 h 19 18 mai 
1.7 h 53 'I 
2 0  h 21 
09 hl37 19 mai 
10 he45 " 
12 h 11 I' 
13 h 18 
14 h.38 I' 
15 h.45 " 
16 h.49 " 
17 h052 I' 
2 1  h,24 " 
22. h' 45 
O0 h O6 20 mai 
O1 h 25 I' 
02 h 5S . I' 
?I 
04 &o5 II 
O5 h .26 " 
O6 h .31  Ir  
O7 h .43 . 'I 
08 -9.51 
10 h .077 " 
11 h 16 'I 
11 
1 
:Numéros 
de 
p ro f i l s  
56 i% 57 
57 & 58 
58 & 59 
.59,& 60 
61 & 62 
62 & 63 
65 & 66 
66 & $7 
67 & 68 
72 & 73 
73 & 74 
74 75 
75 76 
76 &,77 
77 78 
78 & 79 
79 & 80 
60 & 61 
80 8c 81 
81 & 82" 
82 & 83 
83 8e 84 
84 & 85 
Courant 
mayen 
en noeuds 
1,l.Es-t 
035 ,Est 
0,8 E s t  
O,7 E s t  
1,6 E s t  
2,6 E s t  
2,7 E s t  
2 , l  E s t  
l , 5  E s t  
1,6 E s t  
1,g :Est 
1,8 E s t  
l, '7 E s t  
1,3 E s t  
1,l E s t  
2,O E s t  
.2,5 .Est  
2,2 E s t  
2,4 E s t  
1,9 E s t  
1,8 E s t  
1,2 E s t  
0,6 E s t  
~~ 
Ins tan t  de l a  
mi-parcours 
(TU 1 
18 h 16 
19 h 149 
23 h .28 I' 
O0 hd42 21 mai 
O1 h -54 'I 
14 h i41  22 mai 
15 h 42 '' 
17 h O4 " 
18 h O6 " 
19 h l 7  " 
20 h 18 " 
21 h ,25  " 
22 h 28 " 
23 h .46 I' 
O0 h.53 23 m a i  
02 h '27 '' 
O 3  h .46 It 
O5 h .O4 " 
d 
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Tableau II -' Composante Nbrd4ud du ,courant de dérive 
Numéros r 
prof i ls 
16 à 18 inc l .  
20 à 22 " 
34 9.37 Il 
,4l .?i 46 " 
Cour'ant 
*moyen 
eni ;noeuds 
0,3 Sud 
légère 
:smpos ,Nor( 
0,2 Nord 
l é g è r e  
:ompOs .sud 
/. . ' 
Y 
Instant  de la  ' , 
mi-parcours 
. (TU) 
14 h 07- .18 m a i  
* -  
, -  
10 h 59 19 m a i  
! 
. . .  
, .  
Gourant 
moyen 
:n noeuds 
' , -  
0,l Nord 
8 léghpe*' 
:ompos,Sud 
. légère 
:ompa Nord 
0,2 Sud 
.0,2 Nord 
. I 
.Ii-ktant de l a  
m i  -par cours 
Y. .L (TU> ..% 
17 h.35 ; .20 fiai 
. I  . -  ' I _  : 
. . ,  , - .  I .  
Il semble bien que les courant moyens déduits du G,.E,.K, sont'plus f a ib l e s  que ceaux 
tires de l 'estime, 11 v gura i t  l i e u  de multiDlier l e s  va1eur.s au courant fourn% 
par le o a s ~ p  gar un facteur  que l 'on a estimé être .égal à 1,1 ou 1,2* Peut-Ftr.& 
cela  p a w r a i t - i l  s 'expliquer par l e  f a i t  que l a  couche de surface étudiée se dé- 
place sur un& couche non infiniment profonde e t  sur tout ,  elle-&me en mouvement I 
général TEFS 1'0ues.t ? I -  
- 1  
1 
.- c 
En ce qu i  concerne l a  composante nord-suds déduite de l 'es t ime,  on cons- 
ta te  que sa valeur ,&?st@ fa ib l e  e t  qu ' e l l e  change périodiquement7 de sens, .mais,, ce 
phénomène ne para$t'"pas directement l i é  au sens du courant est.b;Óuest, Parfois  le, 
sens de c e t t e  composante' coincide avec ce lu i  qu'on déduirai t  des mesures faites -.sur 
les  créneaux, mis les  ,valeurs souvent t r è s  importantes de ces gernihres semblent 
bien $tre l iees  .?i des phénomènes locaux,. Le r é s u l t a t  fourni par ' l 'est ime j u s t i f i e  
l'hypoth&se f a i t e  q u i  consiste & admet'tre'gue dans l a  zone étudiée l e  c o v a n t  t o t a l  
e s t  t r h s  sensiblement est-ouest, _ ,  
* - 
i 
/. 
- 3') ,Comparaison à des mesures d i rec tes  de courant : . . 
- -  
I 
'>i :.J 
Monsieur LACOMBE ayant procédé en septembre 1960 8. des mesures direc-  
tes de cowant h p?oximitd de l a  sect ion Tarifa-Alcazar5 on peut essayer de c&mpa- 
rer ses  r é s u l t a t s  avec ceux déduits des enregistrements au .G,E.K,. (voir  f ig -6) -  . 
Le point B' sei t rouvai t  exabhement sur l a  route,  ret nous pouvons comparer des'ob- 2 servations ef fechées dans des conditions presqu" identiques : 27 septembre' 1960; 
pleines mers à 6 h 02 (TU) coefficient 65, e t  18 h 23, coeff ic ient  59 - 19 m a i  1961 
pleines  mers &-4 hZ'30 (TU), bõeff ic ient  '67," et" lT 'h ,20"(TU) c-oeffïc'iieYlt' 62; 
~ 
-20 Mai.-?-2i Mai, 
16 17 IS 19 20 21 22 23 24 I 2 3 4hTU 
I . .  
NI 
s I 
-22Mai,-, 23 Mai 
la I8 14 20 41 22 23 24'1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II 12 I3&TU 
N I  
S J 
1 - 
2- /*---.-., 
1 Y ,' '\\, -4 /' 
35"57,'2N 
I I I I I I I 1 
+3 +4  +5 t6 -6 -5 -4 -3 -h -1 d + 
P.M ~ 1- Ouest 
2 7Septembre 
1960 
Mesures dtrectes au Couraniomèrrc€kman~ímml"Prsion 10'") 
------ Courant deduit du 6 E . K  
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La pleine mer f igurant  sur l e  graphique e s t  l a  pleine mer du s o i r .  
Pour l e s  points 
avec l e s  points b 
f igure 1) Seules quelques valeurs peuvent ê t r e  comparées, car 16s observatibns 
manquent malheureusement, a k n t  l a  pleine mer, en 1961, 
B e t  B4 un peu 8. l ' & a r t  de l a  route . la comparaisoo esCi,faite 
déduits des précédents par projection. orthogonale (voir 
3 
e t . b  ,3 4 
B 
b - 15 mai 1960 
B+ - 24-25 sept,  
b4 - 15 m a i  1961 
- 23 septembre 1960;pleine mer & 15 h'.3O T oeff ic ient  97 
,pleine mer 8. 14 h'3O TU,coefficient 93 
-3 
c ' a .  .3 . I  
'1960,pleine mer 8. 16 h 03.TU,coeffioient-92, 
,pleine mer 8. 1 4  h.30 TU,coefficient-.93 
.. , 
- I .  
La simili tude des courbes obtenues nous paraTt assez sa t i s fa i san te  ( &  noter 
qu'en B 
, 
& B4 l e s  mesures sont pr ises  à 10 m de l a  surface), 
1-3 
4),Etude de l a  température de surface 
Pendant une par t ie  de l a  campagne de mesures de courant ay-'GrEoK_r.J on 
a pu enregis t rer  avec précision l a  température d e  l ' e a u  de surface, La -sonde, 
une thermistance dont 1' i n e r t i e  thermique é t a i t  t rès  f a ib l e  (quelques dixièmes 
de secondes) é t a i t  débordée 8. l ' .extérieur dunnavire par unitangon de mètres 
de long s i t u é  sur l ' a r r i è r e  de l a  plage avant, De l a  sor te ,  l a  sonde immergge , 
de quelques centimètres sensiblement par l e  t ravers  de la  passere-lle fournis- 
sait l a  température de l ' eau  dans .une zone non perturbée par .le passage du nay 
v i rep  Le système d'enregistrement e s t  réali-sé de t e l l e  manière que l a  ,précis_i.on 
at te igne l e  -1/100e de degré, -En f a i t  l e s  variations de température observées l o r s  
des traversées du dé t ro i t  é t a i en t  très importantes,' e t  l e  dépouillement a é t é  .ef- 
fectué seulement au l/lOe de degré Celsius, Les r é s u l t a t s  ont é t é  présentés 
manière analogue aux r é s u l t a t s  concernant l e s  obser*vations de coqrant au G,E-.K, 
(cf ci-dessus, par , l l )  e t  sont f igurés  8. l a  pa r t i e  supérieure des f igures  3-1 
h.3-4. Les principales memarques que-l'on peut dégager 8. l'examen de ces figu- 
r e s  sont les suivantes :. . I  - r .  
- , -  
a) La température de l ' eau  de surface e s t  toujours plus f a i b l e  dans: 
l a  par t ie  sud du détroi t ,  
b )  ,Sur l a  plupart 'des coupes, l e  maximum de température e s t  a t t e i n t  
généralement dans l e  t i e r s  nord du prof i l ,  
c )  Au cours de l a  période examinée (p ro f i l s  36 8. 86), l a  température 
moyenne en un point quelconque de l a  section s'accroPt progressivement e t  l a .  
température tend 8. devem&p$$.niforme e t  élevée dans presque toute  l a  largeur du 
dé t ro i t  (comprise entre 19',4" e t  19,O"). 
- .  
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d )  A c e t t e  évolution générale des tempkratures, . lente e t  régul ière ,  
qu'on peut .rapprocher de l a  len te  diminution de l'b.mplliitude de la marée ,(dont 
l e  coeff ic ient  décroî't de 62 8. 39), se superposent des osc i l la t ions  re la t ive-  
ment importantes, sur tout  sensibles  dans l a  p a r t i e  sud du d é t r o i t  tet qui pa- 
r a i s sen t  l iées à l a  phase même de l a  makée, C e s  osc i l la t ions  elles-mêmes s'a-- 
mortissent lorsque l e  coeff ic ient  de l a  marée diminue, En moyenne on constate 
une diminution de l a  température au vois$nage de l a  pleine mer, 
. 
e )  Enfin, s i  X'on compare les graphiques supérieurs e t  in fér ieurs  en 
correspondance des f igures  3-1 à.3-4 r e l a t i v e s  au courant e t  à l a  température 
de surface, on constate de manière frappante que l 'appari t ion d'un courant por- 
t a n t  à l ' o u e s t  e n t r a b e  une diminution t r è s  ,ne t te  de l a  température de l ' e a u  
en surface, 
V.) ,CONCLUSION GENERALE : - -  
Dans 1'8tude qui  précède nous avons présenté l e s  observations de 
courant r e c u e i l l i e s  & bord de 1'"Origny" 8. l ' a i d e  du courantomhtre & klectro- 
des remorquées au cours de 85 traversées  du d é t r o i t  de Gibraltar. Nous avons 
examiné ensuite ces r é s u l t a t s  $ e t  montré dans quel le  mesure ils pouvaient être 
contrôlés à l ' a i d e  d 'au t res  observations. 
Nous avons enfin ajouté quelques observations de température de sur- a 
face obtenues en même temps que l e s  mesures de courant au,G,E,K, Avant de t en te r  
de' fournir  une représentation schématique simplifiée du phénomène "courant dans 
l e  dé t ro i t "  t e l  qu' il nous apparaft maintenant, nous devons rappeler au lec teur  
des r é s u l t a t s  connus r e l a t i f s  à l 'hydrologie dans l e  détroit%, Dans l a  région 
de Tarifa  l ' épa isseur  de l a  couche de surface (eau atlantiquel) o sc i l l e  en t re  
20 mètres .& pleine mer, e t  200 mètres & basse mer; l a  température de l ' e a u  de 
surface est plus f a i b l e  lorsque l ' épa isseur  de l a  couche d'eau superf ic ie l le .  
diminue, Le schéma général proposé s e r a i t  l e  suivant : 
* 
Le cokeant de' surface porte pratiquement consta&ent 8. 1,'est dans l a  
moitfé nord du d é t r o i t  (maximum 3 à 4 noeuds en morte-eau). Il ne porte 8. l ' oues t  
que dans l a  m o i t i é  sud du d é t r d i t  pendant des périodes relativement courtes pré- 
cédant l 'heure de la  .pleine - mer & Tarifa (maximum ,3 noeuds, en vive -eau> * 
L'augmentation de 1' amplitude de l a  marée semble entra?ner une diminution 
de l ' i n t e n s i t é  du courant de surface entrant  en Méditerranée, e t  une augmentation 
de l ' i n t e n s i t é  du courant de surface d i r igé  vers l 'Atlantique. .  . 
-En tenant compte des observations pr6sentées on pourrait  a lo r s  expl i -  
quer l e  phénomène de la façon suivante : - 9  
--- - -- - -- - . ,., 
V o i r  en pa r t i cu l i e r  >"Cahiers Océanographiques", XIV,  5 (mai 1962), p. 323. 
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L'arr ivée de l 'onde marée provenant de l 'At lant ique en t ravera i t  1'6- 
coulement en profondeur ae l ' e a u  méditerranéenne vers l 'Atlantique.  D 'oÙ 1 'aug- 
mentation de l 'épaisseur  de l ' e au ,  méditerranéenne en amont du s e u i l  du dé t ro i t .  
Ce bouchon d'eau méditerranéenne f r e i n e r a i t  1 'entrée en surface en Méditerranée 
d'eau at lant ique dans l a  par t ie  nord du d é t r o i t ,  mais parviendrait déborder , 
vers l 'At lant ique dans l a  par t ie  sud du d é t r o i t  oÙ l 'onde marée s e , f a i t  moins 
s e n t i r  & cause de l a  présence de hauts-fonds, e t  en raison de l a  d i rec t ion  même 
de ce t t e  onde (venant du sud-ouest), L'écoulement au voisinage de l a  surface 
de ce t t e  eau venant du fond entraffnerait un abaissement de l a  température de 
surface. Malheureusement ce t t e  hypothèse n'explique pas tous l e s  phénomènes 
constatés. D'ail leurs,  comme nous l ' av ions  indiqué plus haut,  ceux-ci ne r e -  
pr6sentent probablement qu'un aspect de ce qui  peut se passer, compte tenu 
de 1' influence des conditions météorologiques, On peut penser cependant que les 
observations r e c u e i l l i e s  simultanément par l e s  au t res  navires qui par t ic ipèrent  
à l a  campagne de 1961, aideront B mieux comprendre les  phénomènes complexes dont 
nous n'avons f a i t  qu'aborder 1 '6tude avec les  seules observations de 1'"Origny" 
Une étude u l té r ieure  en présentera l a  synthèse, 
* 
T 
4 
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